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“走”和“去”的语义分析 





































































































































































　a．The fruit has （gone/＊come） bad.
b．The bread （went/＊came）.
c．The milk （went/＊came） {sour/ off}.
d．The iron {went/＊came} rusty.
e．The beams had （gone/＊come） dark with age. （Clark 1974：325）


















去 拐去（22） 骗去（102） 买去（273） 抢去（317） 夺去（1478）
走 拐走（129） 骗走（231） 买走（504） 抢走（1266） 夺走（1578）
表 1．＂买去＂和＂买走＂在 CCL中的使用对比
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图 1．ʻcomeʼ for normal state 图 2．ʻgoʼ for non-normal state
　同样 Radden （1996）举出 to go to pieces, to go to the dogs, to go mad, to go wrong等用法，指出这时
与 go共起的多数为负面意思的词，其说明与 Clark （1974）基本相似，参照图 3。
























［ 6］Eve V. Clark. 1974. Normal states and evaluative viewpoints, Language, vol. 50, p316-332.
［ 7］Radden Gunter. 1996. Motion metaphorized : The case of coming and going. In Cognitive linguistics in the Red-
woods: The expansion of a new paradigm in linguistics, Eugene H. Casad （ed.）. pp423-458. Mouton de Gruyter.
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